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① 全体「お知らせ」の利用        …広範囲に対するお知らせに有用 
② 時間割単位での「お知らせ」利用    …授業に関するお知らせに有用 












せ」＞「お知らせの新規作成」と進む。                 
その後、必要事項を記入していく。（*がついているのは必須項目である） 
 
1.*件 名  …お知らせのタイトルを記入する 
2.*本 文  …お知らせの本文を記入する。 
3.*表示期間 …お知らせの表示開始日時と、開始終了日時を指定する。 
4.情報種別  …「ログイン後お知らせ」「業務連絡」を選択する。 
































    
 
【文責 竹本寛秋】 
ポータルに関するご意見・ご質問等を 
お送りください。個別に説明に伺うこと
も可能です。 
 e-Learning教材作成・FD関係の研修
会等についてもお問い合わせください。 
「お知らせ」が表示された電子掲示板 
ここをクリック 
各種情報の登録 
！ 
情報アリと 
学生に提示 
